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性观念的肃清。内地在 1949 年之后的 30 年间，高度的政治经济文化的集权控
制，人性人欲反而进入一个更为压抑的时期。前面福柯描述的西方 17、18 世
纪的情形在 20 世纪的中国重演。香港和台湾深受中国传统文化的影响，20 世
纪 90 年代之前的性观念也是矜持保守的。所以在这样的性文化氛围中，同性
恋话语就很难进入华语电影表达之中。 
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